あごらmini : 40号（1980.6.10） by unknown
〈女と，男〉のミニ雑誌くあごら三三二〉 ・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろば>=AGORA.くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくる くあごら〉
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〈女のつどい・女の講座〉
場L>. " て才ア時日
ジョキ 03-332-1187 
渋谷勤労福祉会館 03-462-2511 
働〈女性の相談室 〈行動する会・労働分科会>(毎水曜日、予約は毎日)
'80年6月 r女大学J 一一西欧力、勺見た買春観光講師 寺崎あきこ (r性の
18: 30 
18: 30-
6月18日制
深層J 訳者アジアの女たちの会参加1'(500円、連絡先03-508-
7070 五島)
ジョキ刑法改悪に反対する婦人会議・定例会(毎週木曜日、電話しておいて'下さし、)18: 30-19日仕)
ジョキ労働分科会 〈行動する会〉18: 30-
すぺーす JORA03-203-6022 小西あやのでんぐりがえ史19: 00-20日倒
ジョキ私たちの雇用平等法をつくる会・運営委員会18: 30-
大雪婦人会館あごら旭川・例会13: 30-17: 00 21日出
すぺーす JORA
大阪市立婦人会館
〈ラベンダーギャングズ〉女のパーティ (ディスコノぞーティ)19: 00-22 : 30 
婦人民主クラブ講座源氏物語講師村山リウ14: 00-16: 00 
中野区新井地域センター(中野駅北〈男の子育てを考える会〉「労基法改悪反対"男も女も育児時間をノ J13: 30-17: 00 22 B(日)
ロより徒歩10分)(問い合わせ 385-2293) 
y ャン J、フあごら京都・例会13: 30-17: 00 
すぺーす JORAJORA2周年パーティ19: 00-
ジョキ
アテネ・フランセ 4階講堂(お茶の
鉄連の7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会・運営委員会
ホーヴォワール自身を語る 特別上映会 〈アテネ ・フラ ンセ文化センタ
18: 30-
13: 00/16 : 00 
23日間
25日休}
水)一、ワークショ，， 7・11ルダ 7月17日まで(日略および7月14日は休館)
前売1000円当日 1300内(都内プレイガイド・生協で前売券発売中)
18: 30 
03-308-7871 
婦人協同法律事務所 03-985-3308
福井宅
くあご勺北東京・例会〉
あと勺京王・例会
「女にと っての集団と個J
18: 30-
18: 30-26日附
ジョキ私たちの雇用平等法をつくる会・運営委員会
婦人民主クラブ講座 万葉集 講師益田勝実(テキストは会場に用意)
18: 30-27日幽
28日仕) 千駄ヶ谷区民会館 03-402-7854 
徳岡市婦人会館 092-712-2662 
ゐごら読書室 03-354-9014 
18 : 00-20 : 00 
あこ'ら九州・例会18: 30-21 : 00 
五六寄付官(地下鉄東西線神楽坂矢来
宙T出口歩3分) 03-267-1723 
あごら22号合評会18 : 30-22 : 00 7月4日ω
〈グループおんなふみ〉女の文芸誌 1おんなふみ合評会18・00-，21: 00 7日(月)
ジョキ離縁分科会 〈行動する会〉14:00-16:00 13日(日)
国井宅 0488-87-3680 「あごら22号合評会J くあごら，甫和・例会〉14・00-
福岡市婦人会館「あごら22号合評会J (あごら九州・例会〉14: 00-18: 00 
あごら札幌・例会 ノア 01.1-51-1377 
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